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Debrecxen, szombat, 1903. évi deczember h ó  13-én:
Díszelőadás a „BETHLEN GÁBOR KÖR“ tiszteletére:
negyedszer:
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz.
S !Z 33 3SZC 3É33L3T 3B
Vitézvári báró Simonyi József, a hassziai homburg 
regement ezredes kapitánya — ~  — -
A tJ l’J  kapit^yok I  I  I  I  I  I  ’
Luzsénszky, | h ad n a g y o k  Z I  I  I  I
A p a ^ f  | hadnagyok Z I  Z Z Z I
Özyegy Des Tournelles Louise raarquisnó — —
D'Ivetotnó, \ — —  —  — — —
Morinné, > barátnői — — — — —
Beaugirardná, ; — — — —5 “ ■ -
Desmerannes grófné — — „  _  — —
Juliette, a marquisné komornája ~  — —
Riverolles vicomte — —*■ — — — — —
Bresseau, költő — ~  — -  — — • _  —
Móriig városbeli ur — — — — — — —
Történik 1816-ben, Jíarcygny franozia
lovas
- — Klenovits György.
— Csiky László.
- —* Szilágyi Aladár.
— Cserni Béla.
- — Nagy János.
— Krasznai Ernő.
- — Yirágháti Lajos.
— Hahnel Aranka.
- — Kendi Piroska.
- — Püspöki Rózsi.
— Székely Ilona.
- — Jeszenszkiné Irén.
- — Krémemé Lili.
- — Pataky Béla.
- — Sebestyén Géza.
- —  Szerdahlyi Kálmán,





Krupszky, káplár — — — —
Gyuri, az óbester legénye — — — — — —
Becsky, ) „ — — — <— — —
Juventus,} kozhuszárok _  _  _  _  _  _
Egy huszár — — — — — — — — —
Öreg paraszt — — — — — — ~
Fiatal paraszt — — — _  _  „  _  —
1-ső ) ~    _
2-ik |  Faint-pierrebeli urhölgyek    _
2-ik I paraszíleány   _ __ __ __
Lakáj a maquisnénál — — — — —- — _
Huszárok, hölgyek, polgárok, 
a marquisné kastélyában, a 2-ik felvonás a város végén I o y ő
Nagy Gyula. 
















HIelyá . r a . l £ I Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az Í-V IIL  sorig 2 kor. 40 Üli. V íII-tó l-XUI-ig 2 kor. XítLtól-XVfí-ig 1 kor, 
60 üli. — Emeleti zártszék í. és II. sorban 1 kor. 20 fllL, a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 fili. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
TTtalvéLnyjegyels: xi©m vényeeelc-
Esti pénztárayitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, vasárnap, deczember hó 3-án, két előadás.
Délután. 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal: J
SZÉP HELÉNA, j
Operette 3 felvonásban. Irta: Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzet te:
Offenbach.
Este 7 */,, órakor, bérlet-szünetben, e lő s z ö r :
A CSODAGYEREK.
Bohózat 3 felvonásban. írták: Qavault. és Charway. Fordította :
| Molnár Ferencz.
Előkészületben: Vándorlegény, Dr. N ebántsvirágff Áranyviráf*, Csigányélet,
F ü rt nagysám, M enyecskék és Ghetto.
A CSODAGYEREK premierjére jegyek előre válthatók. - W
M A K Ó . igazgató.
Debroczon, városi nyomda 1908 — 2034
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
